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K.C. Jdn and 0.0. Park, ICRISA T. Potrmdmf P.O.. A.P. 502 324. India. 
M m m 1 n w  pigmqm pr lwms  vrll in p h  w k  thc mimy YUM) is too &or1 lor i owdu ru im  typ, and 
b pmkduly - *p. is wanted for u, i a m p .  I n  ar imnnvnl r  wilh mild wialrr lrmprraturn k 
h J a r d l ~ u a p o l l - n i n y ~ w p .  
I n  wlbcm India, rmdium4unlion W n p .  ir mm at the s w t o l  t h i  w u m n .  11 flowerr alter Ihr c-lion 
&lbl n*r ud m u m  iu d M o w  lbl winla. .bout 160-1W dayl mhrr rowiw. I t  is uard u nn Intercrop with 
umk mub u lonbum, pul mil*c, 0rmndn-a. At ICRISAT whm MK mw of this Iypr of p i8~0nPI  is sown wilh 
wo mn of sqhum m lbl V d l o l  a h  OT with tiw IOWI of gmyndnu~ MI thc AIfllol1, i~ stabiiise8 10ta1 production. 
TbL dcmnl d mbili ly hu kd to l r r m m  adoiain8 the prmir r .  
7bnrmhr dLcua ( F w f k m  wilt, sterility m& (SM). md P h y r ~ h a ,  blighl) and two ioscfl p u s  IHtliorhm 
mi podlly) cm auu lvbrcllllLl yidd lomr. Hov rm,  good ywlding lanes with mtlancc to wdt and SM IThbb i )  
mid 1- to pod barn b v e  been drvolopd Wabk 1). 
ICPL 
Entry ICPL UOOl 8357 C 11 (control) SE CVlh 
1984 3.0 2.9 3.0 t0.16 12 
1981 1.7 1.8 1.7 t 0.m 9 
Maliumduntion pigwnp.hu the pomt id  lopcrlorm v d l  in many p.n&of lhc world. In  tho Pismnp.Obnrvalion 
N u w  11 Suwan F m .  M h n d .  UIC mediumduntioa m a i a  wore the bnl adeptd of dl maturity group, in 1982 
l ad  one m w .  iCP W, yielded 1 t/h com& to 2.1 t/hn for the i aa l  mtry. I n  the 1984 Dry Snxln Trial st thc 
l a r rmaha l  Rim Rclurch l ~ t i t u te ,  in i m u h d  ria-fallow conditionr. the d i u m d u n t ~ o n  cntrin o u i p r r f o r d  
theculy cn t rh  wid one ofthe Hd I~ Ih i r  loknnt  l inr ,  iCPL W, yielded 3.2 t / h l  m b l e  2). 
TABLE I .  Yddr ( t l b )  of mediumdunlion, Hdlolhb.lolmn1 pigconpot lines from iCRlSAT grown st IRRI. L a  
hh, Phi l idnn.  I984 dry =son. 
E n w  ICPL W60 ICP M09-EB-4-EB ICPL 295 Iconsol) SE CVI. 
Grain 3.2 1.7 1.1 f 0.52 36 
Foddrr 18.1 23.8 16.3 f 1.64 22 
B a i d a d i n r m d  im druncn, we hawd8o bredand identilid lnrr of thirduration wilh many vscfulch~rscurr 
lveb u hi&+ pmkin, lu~wded vgct.ble, m r k  strrik, dwarf and clcisl-ous linn. and b v e  Identilid msny 
Emelk nurks l .  
\ Population Deutty in Pigcoupes in Indonesia 
wdy in m o n & h Y L M n d  w W d y  rilh can or ockr lyumn.  ~ u h u m p d d #  csn only hi 
rbirud,r 1* w4-m dm M y .  w k h  IS wrmi by nun) IMWS ~ l P h  as PIUII lypr ldClCrm8NlL 1. 
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